
















（thermostable direct hemolysin; TDH）あるいはTDH


















































　腸炎ビブリオは Lipopolysaccharide（LPS）の O-side 
chainを持たず，core oligosaccharide（core OS）領域が
O抗原として認識されていることがこれまでに明らかになってい
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清型 RIMD2210633 株は既知のVibrio cholerae の様々な
血清型株のcore OS 合成関連遺伝子群だけでなく，O-side 
chain 合成関連遺伝子群と相同性を示す遺伝子領域を保
有することが明らかになった。この2つの領域におけるPCR-
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